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Energi yang dihasilkan oleh panel surya sangatlah bervariasi dan 
bergantung juga terhadap kondisi cuaca untuk mengoptimalkannya, digunakanlah 
maximum power point tracker . Pada penelitian ini Maksimum Power Point Tracker 
(MPPT} menggunakan algoritma Peturb and Observe sebagai kontroler untuk 
pembangktan energi surya. Sistem ini menggunakan Arduino Uno ATmega328 
untuk mengekstraksi daya maksimum panel surya. Mikrokontroler ini mengontrol 
DC buck converter dan digunakan untuk pengisian baterai 12 Volt. Metode yang 
digunakan beroperasi dengan cara memberi pertubing tegangan atau arus terminal 
array dan membandingkan daya yang dihasilkan dengan output panel surya. 
Diperlukan pertubing yang sesuai untuk mendapatkan nilai optimasi yang lebih 
tepat. Hasil dari panel surya menggunakan metode Perturb and Observe pada MPPT 
memberikan performa yang lebih baik yang dibuktikan pada nilai daya, arus dan 
tegangannya. Penggunaan MPPT algoritma Peturb and Observe mampu 
mengoptimalkan daya output 37,5 Watt pada siang hari dibandingkan ketika MPPT 
tidak memakai algoritma dengan beban yang sama menghasilkan daya keluaran 
27,5 Watt pada siang hari.  
Kata kunci: Panel Surya, Maximum Power Point Tracking, Solar Charger 


















The energy produced by solar panels varies greatly and depends on weather 
conditions to optimize it, a maximum power point tracker is used. In this study, 
Maximum Power Point Tracker (MPPT} uses the Peturb and Observe algorithm as 
a controller for solar energy generation. This system uses Arduino Uno ATmega328 
to extract the maximum power of the solar panels. This microcontroller controls the 
DC buck converter and is used for charging 12 Volt batteries. The method used 
operates by pertubing the array terminal voltage or current and comparing the 
generated power with the solar panel output. An appropriate pertubing is needed to 
get a more precise optimization value. The results of solar panels using the Perturb 
and Observe method on MPPT provide better performance as evidenced by the 
value of power, current and voltage. The use of the MPPT Peturb and Observe 
algorithm is able to optimize the output power of 37.5 Watts during the day 
compared to when MPPT does not use the algorithm with the same load producing 
27.5 Watts of output power during the day. 
Keywords : Solar Panel, M aximum Power Point Tracking, Solar Charger Control, 
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